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Если в Вашей жизни нет 
конфликтов, пощупайте, есть 
ли у Вас пульс?! 
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Вопросы 
 
• Понятие педагогического конфликта (ПКФ) 
• Особенности ПКФ 
• Причины ПКФ 
• Предупреждение ПКФ 
• Условия разрешения ПКФ 
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Конфликт – наиболее острый способ, разрешения 
значимых противоречий, возникающих в процессе 
взаимодействия, заключающийся в противодействии 
субъектов конфликта и обычно сопровождающийся 
негативными эмоциями. 
ОСОБЕННОСТИ ПКФ 
– Участники конфликтов имеют различный социальный статус, 
чем и определяется их разное поведение в конфликте. 
– Разница возраста и жизненного опыта участников разводит 
их позиции в конфликте, порождает разную степень 
ответственности за ошибки при их разрешении. 
– Различное понимание событий и их причин участниками 
(конфликт «глазами учителя» и «глазами ученика» видится по-
разному), поэтому учителю не всегда легко понять глубину 
переживаний ученика, а ученику – справиться со своими 
эмоциями, подчинить их разуму. 
– Конфликт в педагогической деятельности легче 
предупредить, чем успешно разрешить. 
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Причины ПКФ 
• Стили педагогического общения 
• Использование конфликтогенов 
• Выбор неадекватного эго-состояния 
• Наличие у учителя или ученика 
определённых черт характера, 
определяющих так называемую 
«конфликтную личность» и т.д. 
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Стили педагогического общения 
• 1. Общение на основе высоких 
профессиональных установок педагога 
• 2. Общение на основе дружеского 
расположения.  
• 3. Общение-дистанция относится к самым 
распространенным типам педагогического 
общения.  
• 4. Общение-устрашение  
• 5. Общение-заигрывание 
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Модели педагогического 
общения 
• "Сократ".  
• "Руководитель групповой дискуссии 
• "Мастер".  
• "Генерал".  
• "Менеджер".  
• "Тренер".  
• "Гид".  
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Типы конфликтогенов 
• * стремление к превосходству; 
• * проявления агрессивности; 
• * проявления эгоизма. 
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• * Прямые проявления превосходства: приказание, угроза, замечание 
или любая другая отрицательная оценка, критика, обвинение, 
насмешка, издевка, сарказм. 
• * Снисходительное отношение, то есть проявление превосходства, но 
с оттенком доброжелательности: "Успокойтесь", "Как можно этого не 
знать?", "Неужели Вы не понимаете?", "Вам ведь русским языком 
сказано", "Вы умный человек, а поступаете...". Одним словом - 
забвение известной мудрости: "Если ты умнее других, то никому не 
говори об этом". Конфликтогеном является и снисходительный тон. 
• * Хвастовство, то есть восторженный рассказ о своих успехах, истинных 
или мнимых, вызывает раздражение, желание "поставить на место" 
хвастуна. 
• * Категоричность, безапелляционность  
• * Навязывание своих советов.  
• * Перебивание собеседника,  
• * Подшучивание.  
• * Обман или попытка обмана 
• * Перекладывание ответственности на другого человека. 
•   
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Эго-состояния 
 
 родитель 
дитя 
взрослый 
родитель 
дитя 
взрослый 
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Типы конфликтных личностей 
• Демонстративный 
• Ригидный 
• Сверхточный 
• Неуправляемый  
• Бесконфликтный 
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Стратегии поведения в 
конфликте 
• Противоборство 
• Уход 
• Приспособление 
• Компромисс 
• Сотрудничество  
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Конструктивная критика как условие 
предупреждения конфликта 
 
• Сообщение, содержащее 
положительную информацию 
• Сообщение критического характера 
• Сообщение похвально-поучительного 
характера 
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Картография конфликта 
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Спасибо за внимание! 
